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ANOTACIONES SOBRE LAGARTOS DEL GENERO PHENACOSAURUS
Par HERNANDO OSORNO-MESA y ERNESTO OSORNO-ME3A, M. D.
Como 10 anota E. R. Dunn (1), este generp fue descrita POl' Bar-
bour en 1920 can Anolis h.eterotiermus Dumertl como monotipo (2).
De este interesante genera restrtngidd a Colombia se han des-
crito hasta ahara tres especies, de las cuales la mas cornun en las
alturas es Ph.enacosaurus tieterotiermus, cuya caractertstica mas no-
table es la doble linea de escamas puntiagudas de la cresta dorsal
(foto 1), comparada can la cresta sencrlla de las otras dos especles,
P. nicejori y P. rich.ieri (foto 2), describe; recientemerite POl' E. R.
Dunn (2).
Las localidades donde se han encontrado hasta la recna son
las siguientes: P. tieterotiermus, muy cornun en los paramus cercanos
a Bogota; P. nicetori, en las cercanias de Pamplona, l\Torte de :~~an-
tander. P. heterodermus se ha hallado desde F'usagasuga, 1716 m.,
hasta una altura de 3200 m. (Buenos Aires, Arrayan) , region en Ia
que hemos colectado material durante varies anos.
Uno de los autores, H. Osorno-Mesa, colecto en Tabio, CLmC:c;;l-
marca, 2646 m., el dia 22 de mayo de 1946, el ej smplar c correspon-
diente a la foto 3, en la cual se ve claramente que las espinas dorsa-
les de la nuca semejan el comienzo de la cresta dorsal de P. rich.ieri
continuada POl' una doble fila de escamas, semejante a la cresta dor-
sal de P. heterotiermus. POl' ahara no nos atrevemos a aseverar que
se trata de una nueva especie, de una varierlad, 0 de un hibrido, por
existir un registro reciente de la especie P. tieterotiermus en dicha
region (ej emplar hem bra colectado por el doctor Carlos Sanmartin,
VI-15-46) .
Es nuestro proposito intentar los correspondientes cruces entre P.
rich.teri y P. tieterotiermus, estudio que requiere mucho tiempo debido
al largo periodo de in cuba cion del huevo.
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Lasespecies que integran 'el genero,Phenueosaur,usson ~rbori~olas ,
y tienen cola prensil, caracteristica que los distingue de otros gene-
ros afines (2).
La busqueda es muy sencilla porque se encuentran en los ar-
bustos de regular altura; en ocasiones, hay varios ejemplares en la
misma planta, principalmente cuando esta en plena floracion. Begun
las numerosas observaciones que hasta ahora hemos hecho en la
naturaleza, parece que no tengan planta electiva. Los hemos encon-
trado en Chusquea, Rubus y en muchos otros generos, Poco huyen y
para esquivar la presencia del cazador, tan solo contornean el palo
en donde se les sorprende, procurando ocultarse.
El transporte del material es muy Iactl si se usan cajas de car-
ton como las ernpleadas en el empaque de laminas porta-objeto ide
3 x 1 pulgadas, en las cuales se aislan los ejemplares. Este sistema
esta basado en la accion de la obscuridad sobre estos Iagartos, como
masadetante 10 anotaremos.
Es verdaderamente notable la t~riden:cia que manrhestan restos
lagartijos a Ia domesticidad y la racil reproduccion en cautiverio,
cualidades que facilitan mucho el estudio biologico que se emprenda,
pOl' 10 menos segun 10 observado en P. heterodermus, que es la es-
pecie con la cual hemos trabajado. El acoplamiento se verifica en
[aulas que permitan libre movimiento y nunca excede de un cuarto
de horf'. Las manifestaciones que 10 preceden empiezan en e1 macho
POl' meneos verticales de Ia cabeza, seguidos porIa expansion del •
saco gular: al mismo tiempo balancea el cuerpo, empinado en los
miembros anteriores y posteriores. Ademas, en las manifestaciones de
ira, enrosca la extremidad de la cola y aparecen en esta una serie
de anillos obscuros.
La alimentacion en cautiverio es posible por medio de insectos
vivos, especialmente con dipteros de la familia Syrphidae, genero
Eristalis, de Iacil consecuctonen 'parques y"ja:rc:Hnes.,Este aij'lIlen,to',e,s
muy adecuado para los ejemplares adultos. Para los [ovenes y recien
nacidos, utilizamos mosquitos vivos de Aedes aegypti, procecl.entes de
una' colonia' para tal fin.. Todos .estos dlpteros,losdevoran con agra-
do, 10 que no sucede con dipteros de 1~ iamiliiBibibiJ.ltla~,'~u~·~e-
chazan aun estando hambreados. Esto 10 hemos comprobado expert-
mentalmente y concuerda can observactones hechas en el ambiente
natural. Otros insectos apetecidos son los de la familia Tipulidae,
pero no en grado tan alto como Syrphinae y Eristalinae.
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Foto l.-PhenaCOSaUTUS heterotlermus (Dumeril) .
(F:to F. Birkigt) .
Foto 2.-PhenacosauTus rictiteri Dunn.
(FDto F. Birkig t) .
Foto 3.-PhenacosauTus sp.
(Foto F. Birkigt) .
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Cuando se emplean mosquitos como alimento, deben escogerse
especies de habrtos diurrios y en el caso contrario, debe tenerse la
preca ucion de suministrarles el numero de mosquitos que alcancen
a consumir durante el dia para evitar la acci6n expoliadora de los
que sobraren, al llenarse estes de sangre en los lagartos durante la
noche, como hemos observado con Culex sp., procedente de Villavi-
cencio, especie de la cual tenemos colonia.
POl' las observaciones hechas hasta ahora, parece que el genero
Phenacosaurus esta especialmente adaptado para la caceria de dip-
teros. Llama la atenci6n el regimen alimenticio de estos lagartijos,
al compararlo con el de Leiocephalus, el cual podemos decir es om-
nivoro, en relaci6n con caceria de artr6podos, segun observaciones
hechas con ejemplares de este genero (3). En un ejernplar tuerto de
P. h.eterotiermus pudirnos comprobar la importancia de la audicion
en Ia caceria de insectos alados.
Un factor muy importante para que los Phenacosaurus soporten
el cautiverio en buenas condiciones, es el suministro de cantidad su-
ficiente de agua como bebida, la cual debe ponerse en vasijas de poco
fondo. El agua que no esta en movimiento dentro de estas vasijas
es dificilmente visible POl' los lagartos; portal motivo, cuando se
les va a dar de beber empleamos cuenta-gotas, dejando caer el agua
en los recipientes mencionados, 0 sobre superficies planas que dan el
mejor resultado. .
Segun dicen las personas oriundas de los paramos, que nos han
ayudado a col ectal' material en esas regiones durante alios, los ene-
migos principales que tienen estes lagartijos son el "gavilan" (nom-
, bre cornun que se da a diversas especies de aves de rapifia diurnas
- Accipitridae y Falconidae), y la "mirla negra" (Turdus [uscater
gigas Fraser), dato curiosa POl' ser ave frugivora. Ellos afirman que
han encontrado lagartijos en el aparato digestivo de esta ultima ave.
Las hembras de P. h.eterotiermus ponen un solo huevo. En con-
diciones naturales, los huevos se encuentran en sitios muy humedos
bajo el musgo; no los entierran como las hembras de Leiocephalus
trachycephalus (3).
Seguri observaciones que erectuamos hace varios alios con P.
tieterodermus en cautiverio, un huevo puesto en las condiciones ano-
tadas tuvo un periodo de incubacion de un afio, aproximadamente.
Los lagartijos muy j6venes son capaces de trepar por las paredes
de vidrio de las jaulas.
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Para evitar que el colorido de la piel, detalle importante en las
descripciones, experimente una gran gama de tonalidades por la in-
fluencia de excitaciones, se colocan los ejemplares en cajas, al abrigo
de la luz: en estas condiciones, los lagartijos duermen sin experi-
mentar ningun cambio de colorido. En estados pato16gicos el color
se torna obscuro, con aparici6n de franjas casi negras en la cola, que
son caracteristicas y no desaparecen en la obscuridad. Hay tambien
obscurecimiento casi permanente de la piel eri el curso de la desca-
maci6n de la 2~ zona.
En ejemplares de P. h.eterotiermus procedentes de los pararnos,
estudiamos cuidadosamente la forma como se suceden las mudas de
piel. Para tal objeto, se puede dividir el cuerpo en las zonas sefiala-
das en la Plancha I, figuras 1, 2 Y 3.
En la cara dorsal (figura 1), la primera zona se extiende, en la
parte superior de la cabeza, desde el hocico hasta la mitad de las
escamas dispuestas en semi-circulo sobre cada ojo ; desciende por de-
lante de la cresta postocular, llega a las escamas labiales y se dirige
hacia adelante (figura 2).
La segunda zona comienza en el limite posterior de la primera y
avanza hasta la base de la cola, e Incluye los miembros anteriores
y posteriores. Esta zona se puede unir con la tercera, que comprende
la regi6n caudal. Hay ejemplares en los cuales siempre se unen estas
dos zonas de descamaci6n. Tanto la segunda como la tercera zona
se unen con las correspondientes zonas de la cara ventral, en donde
hay una cuarta zona de descamaci6n en la parte anterior del maxi-
lar inferior (figura 3). Esta zona abarca, en con torno, 16 escamas
labiales inferiores (8 de cada Iado) y siempre se abre siguiendo Ia
direcci6n del arco del saco gular. El limite posterior 10 forma un an-
gulo entrante en esta zona, cuyo vert.lee corresponde a la extremi-
clad anterior del mencionado arco.
Para poder observar las diferentes zonas de descamaci6n, las
marc amos con barniz negro (sapoltn) , primeramente al tan teo y,
despues de localizadas, comenzamos a observar la sucesi6n a partir
de la segunda zona. Las descamaciones se suceden en el siguiente
orden: 2~, 3~, 0 2~ + 3~, 4~, H. La muda de la cuarta zona puede erec-
tuarse antes 0 despues del desprendimiento de la 2~. Para el despren-
dimiento de la 1~ zona, en la parte correspondiente a los ojos, el la-
garto los proyecta ruera de las 6rbitas y se ayuda con la pata pos-
terior del mismo lado, arran cando primeramente las escarnas orbi-
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tarias y las labiales correspondientes. Al rededor de los ojos, como
en los demas orificios naturales, se percibe la acumulaci6n de ma-
teria sebacea. La 3~ zona correspondiente a la cola se abre bilateral-
mente. El lagarto se despoja de la muda de la 2~ zona, que es la mas
extensa y se abre ventralmente, desgarrandola con los miembros pos-
teriores y en ocasiones la devora.
Las. mudas de piel son de valor taxon6mico, especialmente la de
Ia 2~ zona, en donde se observan muy clara mente las caracteristicas
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de la cresta dorsal, que son intermedias, en el caso del posible hibrido,
entre P. heterodermus y P. rictiteri, procedente de Tabio.
Ademas, se aprecian con gran claridad los detalles de las esca-
mas dorsales, en cuanto a tamano, aislarmento y granulaciones.
Lo mismo sucede con la descamacion de la 4~ zona, en donde se
observa con nitidez el contacto de las escamas labiales inferiores con
las grandes escamas paralelas a aquellas. Con un ejemplar macho
de P. richteri colectado en Tabio por el doctor Daniel Mesa B. com-
probamos que en la 4~ zona, la descamacion incluye precisamente las
escamas que estan en contacto, 4-5; yen P. heterodermus 6-8 (foto 4).
La misma importancia tiene la parte de la 2~ zona, correspon-
diente a las escamas de la region auricular, en relacion con el ta-
mafio del oido, como tambien la diferencia sexual respecto a las gran-
Foto 4.-Phenacosaurus heterodermus (Dumeril) .
Descamacion de lit 4" zona.
(Foto A. Baquero).
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des escamas post-anales caracteristicas del macho. Hay una estrecha
relacion de las mudas de pie1 con la humedad y la temperatura del
ambiente. Llama la atenci6n la frecuencia con que se verifican las
descamaciones, segun experimentos realizados con P. heterodermus,
al mantenerlos en jaulas de 36 x 25 x 27 ems., con grade higrometrtco
bajo y a temperatura de 24° C., 10 que no sucede en condiciones na-
turales.
Gracias a la colecci6n de mudas, nos fue posible determinal' la
especie con la cual trabajamos hace muchos afios. En aquella epoca
tuvimos en observaci6n mas de veinte lagartos, aislados POI' pare-
jas, en plantas de Geranium, Pelargonium y algunas Compuestas 01'-
namentales. De este modo logramos seleccionar ejemplares comple-
tamente domesticados, a tal punto que fue posible filmar una peli-
cula en la cual se yen todos los detalles del acoplamiento, manifes-
taciones de ira y caceria de dipteros. Esta pelicula fue tomada gen-
tilmente POI' el doctor Luis Maria Murillo, quien posiblemente la
conserva.
Damos nuestros sinceros agradecimtentos al senor Guillermo Va-
rela S. POI' los magnificos esquemas que ilustran este trabajo, y al
senor Jose 1. Borrero por Tadeterminaci6n de la "mirla negra".
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